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Gunakan huruf Gunakan angka
soalan di Bahagian A dan mana-mana DUA. soalan di
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Secara ringkas bincangkan kepentingan penentuan tingkahlaku kemasukan dalam analisis pengajaran.
1. (b) Jelaskan
sa tu-satu
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( f ) P0nilaian forrnatif ialah





(S) Sarankan 4 pertimbangan
pengaj aran.














1. (i) Terangkan ..t9"ti^-Maslow tcintang










2. Bincanglran,'Pro, g darr (]orl,s.. penggunaan <ltljektif-otrjektifpengaj...ti dalirn sekolatr/bilik darjah'
A-TA(J
Bincangka^ 4 koup-o-n-e-n-gt-auq 91]u* sesuatu pural vang
;in;;bir",sku,, o.n-tuJ"a" x"inpo.en-xomponen itu' (2b marrrah)
r:eni la ian f ormat i f
has i.lan lni dengan
(25 markah)
B incangkan 3 langkah pen i 1 a i an da l'am







<laripada data perlcitpil ian. trre la jar ' . seb'trtkan data-data
vang harus p;";i;; incrri''b;;;;..;;tt'H. clikunrpulkan 
bagi
'prr"ilaian sttmatif '
( 25 nrarkah )
4. I{uraikansq-]tlab-s€t]abtttotirlasidifikir.katrsangatdipertimbangkans€:lllitsilterrlap;llnVaperancanfJan
perkemtrarlgif rl rekabeinl uk ;lerrrglr i aran
( 2li
Perltr
dart
rnarknh )
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